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Abstract: This paper is abou t the pract ice and exploration of the system managemen,t m anagemen t experience and team
construction of the ana lysis and testing center by construct ing sharing platform for large instrumen t and equipm en.t The
ex istence of the new system prov ides a h igh level platform for subject building and study ing. The schoo l of life science
has a lready attracted som e elite from home and abroal by th is platform.
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